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افتتاحية العدد
قر�ءنا �لأعز�ء،
�ملت�صمن  للقانون”  �لدولية  “�ملجلة  من  �لعدد �خلا�ص  �فتتاحية هذ�  �صروري كتابة  �إن من دو�عي 
مه  تقدِّ �إكلينيكي  در��صي  مقرر  وهو  �لدويل،  �ل�صتثمار  لقانون   ”TradeLab“ عيادة  طلبة  تقارير 
جامعة قطر بالتعاون مع معهد �لدر��صات �لعليا يف جينيف وجامعة جورجتاون يف و��صنطن دي �صي 
و�لدوحة، ومبنحة من برنامج �لأولويات �لوطنية للبحث �لعلمي، و�لذي يعد برنامج �لتمويل �لرئي�ص 
يف �ل�صندوق �لقطري لرعاية �لبحث �لعلمي، وباإمكان �ملهتمني زيارة موقع “TradeLab” من خالل 
. �لر�بط �لتايل: 
ومل يزل د�أب جامعة قطر طرح �ملقرر�ت �لدر��صية �ملبتكرة و�جلديدة، وتعّد عيادة “TradeLab” �أحد �لأمثلة 
على ذلك. 
�لتجارة  قانون  نوعها يف حتليل  من  فريدًة  فر�صة  منحت  قد  �لعيادة  �أن هذه  بالذكر  �جلدير  ومن 
و�ل�صتثمار و�لفقه �لقانوين بدقة تامة ومن خالل �لدمج بني منطي �لتعليم �لنظري و�لتطبيقي، حيث 
عمل بها طالب �أكفاء �صمن جمموعات �صغرية وحتت �إ�صر�ف ثالثة �أ�صاتذة وثالثة مر�صدين وثالث 
جهات منتفعة على ق�صـايا قانونيــة معينـة خا�صة بعمــالء “من �لو�قـع” ذوي �صلــة بقانون �لتجـارة 
و�ل�صتثمار �لدويل.
ويف �لإطار ذ�ته، مت تنظيم ور�ص عمل بقيادة �أخ�صائيني حول مو��صيع تتعّلق بامل�صاريع �لتي يعمل 
و�لكتابة  �ملكتبي  �لبحث  ميادين  مهار�تهم يف  لتح�صني  تدريبية  دور�ت  �إىل  بالإ�صافة  �لطلبة  عليها 
م�صاريعهم  يف  �لدر��صي  �لف�صل  نهاية  مع  كر�صوها  و�لتي  �ل�صفهية،  �لعرو�ص  وتقدمي  �لقانونية 
كمذّكر�ت قانونية خطّية وعرو�ٍص تقدميية. 
��صتعانت  �لدولية  �خلربة  بيوت  مع  �لفعال  و�لتو��صل  �لفنية  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى  لتطبيق  و�صمانا 
حماية  رئي�ص  ويلز،  �صانتياغو  من  كل  ر�أ�صهم  على  كان  �لطلبة  لإر�صاد  �خلرب�ء  من  بُثلة  �لعيادة 
 ،”TradeLab“ ممار�صة �لتجارة و�ل�صتثمار �لدولّيني، لوين ووليز كولومبيا، و�صارة ماتيو، من�صقة
�مل�صاريع،  للعمل على  �إىل جمموعات  �صبعة ع�صر طالبا  توزيع  جامعة جورجتاون يف قطر، حيث مت 
�لأمريكية، حيث كان  �ملتحدة  و�لوليات  �صوي�صر�  بالتز�من مع عيادتني مماثلتني يف كل من  وذلك 
�ملر�صدون و�لطلبة يف هذه �لعياد�ت على تو��صل تام ود�ئم.
�ملوؤ�ص�ص  �ل�صريك  بوولني،  جو�صت  للدكتور  مقدمة  بت�صمنه  للقانون  �لدولية  للمجلة  �خلا�ص  �لعدد  هذ�  متيَّز 
و�لقت�صادي،  �لتجاري  �لتكامل  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  كربينتري،  ترييز�  و�لدكتورة   ،”TradeLab“ ورئي�ص 
 ،”TradeLab“عن وتف�صيلية  عميقة  نبذة  خاللها  من  �أعطيا  و�لتنمية،  �لدولية  للدر��صات  �لعايل  �ملعهد 
و�أوجز� �لتحديات على �صعيد “حتديد نطاق” و“حجم” “TradeLab”، كما �صلطا �ل�صوء على �أبرز �إجناز�ت 
“TradeLab” وخططها �لأ�صا�صية. 
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ويف ثنايا �صفحات هذ� �لعدد جتدون نتائج �مل�صاريع �لتي قام بها طلبة عيادة “TradeLab”، حيث 
و�لدكتور  بوت�صو�ي  و�لدكتور فرن�صي�ص  �لعمادي  �لدكتور طالل  �إ�صر�ف  �لأول )حتت  �مل�صروع  �أ�صهم 
�لوزر�ء  رئي�ص جمل�ص  �لقطري ممثال مبكتب معايل  �لوزر�ء  �ملنتفعة جمل�ص  للجهة  بر�ون،  رفاييل 
ووزير �لد�خلية( يف تقييم �أثار �حل�صار �لربي و�لبحري و�جلوي �لذي فر�صته دول �لبحرين وم�صر 
و�ل�صعودية و�لإمار�ت على دولة قطر، كما يقّيم �لتقرير �متثال دول �حل�صار لقو�عد منظمة �لتجارة 
�لدولية على �صعيد ��صتثناء �مل�صلحة �لأمنية �لأ�صا�صية.
�ملنتفعة( يف  �لدولية )�جلهة  �لتجارة  ملنظمة  �لقطرية  �لبعثة  م�صاعدة  �إىل  �لثاين  �مل�صروع  وَهَدَف 
�ملفاو�صات ب�صاأن فر�ص �لقيود على �صادر�ت �ملو�د �لغذ�ئية و�لزر�عية. 
وبتوجيه من �لدكتور طالل �لعمادي )م�صرف �مل�صروع( ومينغي و�نغ )مر�صد �مل�صروع(، قام �لطلبة 
بدر��صة �ملناهج �حلالية وتقييم �ملقرتحات �لر�هنة وطرح �أخرى جديدة عن �لتفاو�ص.
وعمل �لطلبة من خالل �مل�صروع �لثالث و�لأخري على �إيجاد ردٍّ فّعال حول �صرورة �ن�صمام �جلمعية 
�للبنانية لتعزيز �ل�صفافية )�جلهة �ملنتفعة( �إىل مبادرة �ل�صفافية يف جمال �ل�صناعات �ل�صتخر�جية.
�لتكاليف  بتحليل  �لطلبة  قام  قباين  د�ين  من  وباإر�صاد  بوت�صو�ي  فرن�صي�ص  �لدكتور  �إ�صر�ف  وحتت 
و�لفو�ئد و�ملتطلبات �لقانونية ونتائج وبد�ئل هذ� �لن�صمام.
و�أنتهز هذه �لفر�صة �ل�صانحة لالإ�صارة �إىل �أّن “�ملجلة �لدولية للقانون” هي �لآن يف طور �لنتقال من 
د�ر ن�صر جامعة حمد بن خليفة �إىل د�ر ن�صر جامعة قطر، وهي موؤ�ص�صة غري ربحية تاأ�ص�صت حديثا 
وتعمل على تعزيز ون�صر �لبحوث �ملحّكمة يف �لعديد من �حلقول �لجتماعية و�لإن�صانية، �إ�صافة �إىل 
تخ�ص�صات �لتكنولوجيا و�لهند�صة و�لريا�صيات وغريها. 
ول ي�صعني يف نهاية هذه �لفتتاحية �إل �أن �أتقدم بال�صكر �أجزله و�لعرفان �أكمله جلميع �لطلبة �ملوؤلفني 
�لذين كان مل�صاهماتهم �لدور �لأكرب يف �إخر�ج هذ� �لعدد �ملميز، و�ل�صكر مو�صول �أي�صا لفريق عمل 
د�ر ن�صر جامعة قطر، و�أخ�ص منهم كال من �لدكتورة موريال �حلاج، رئي�ص ق�صم �لإنتاج، و�صابني 
ق�صم  رئي�ص  �لد�يل،  عكا�صة  و�لدكتور  �لجتماعية،  �لعلوم  يف  للمقتنيات  �أول  حمرر  �لعو�ص،  �صعد 
�ملقتنيات، مل�صاهمتهم يف ن�صر هذ� �لعدد �خلا�ص. 
�لتابع  �لعلمي   للبحث  �لوطنية  �لأولويات  بربنامج  ومقدر�  �صاكر�  و�أنّوه 
جلميع  و�لدعم  �ملنح  لتقدميه  قطر(  موؤ�ص�صة  )ع�صو  �لبحث �لعلمي  لرعاية  �لقطري  لل�صندوق 
�مل�صاريع �ملن�صورة.
�آر�ء  تعرب عن  �إمنا  بن�صرها  نقوم  �لتي  و�لبحوث  �ملقالت  �أن جميع  �إىل  �لقر�ء  �ل�صادة  نظر  و�ألفت 
موؤلفيها وحتت م�صوؤوليتهم �لكاملة، مع خال�ص �لود و�لحرت�م و�لتقدير لهم ولكافة قر�ئنا �لأعز�ء.
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